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Pelbagai gimik
mengujakan•
penguTlJung
Apa menariknyaMAHAsehinggakansetiaptahunsambutandiberikanpengunjungse-luruhnegarabegituhebat.Tidakkirahujan
dankesesakanlalu lintassetiaphari pameran
berlangsung,jumlahpengunjungtidakpulasu-
rut. .
Setiaphari, pastidadaakhbardan liputan
beritamengenaipameranitu akanmemapar-
kan gambarataurakamanvideopengunjung
yangberpusu-pusumengerumunir buangerai
pameranterutamayangmenjualbuah-buahan
berkualiti.
SebenarnyaMAHA memangada kekuatan
tersendiri.la menjadipetunjukbetapaindustri
pertanianterusrelevandanmenarikperhatian
pengunjung.
Sajipameran,elemenhiburan
Dalamedisikali ini, elementarikannyaterus
ditambahbail<.Selainkomitmenuntuk me-
mastikanpengunjungyanghadirbukansekadar
disajikandenganpameran,elemenhiburan
yangmeliputisemuaperingkatusia menjadi
keutamaan.
SelamaduatahunsejakMAHAedisikeenam
pada 2010,tentunyabanyakinovasiberjaya
dihasilkandaniatentulahtarikanutamakaliini
yang jelas memfokuskan
perkembanganteknologida-
lampertanian.
Ketua PengarahInstitut
PenyelidikandanKemajuan
PertanianMalaysia(MARDI),
DatukDr Abd ShukorAbd
Rahman,berkatapameran
bertemalamanturutdiper-
kenalkankaliini dengantu-
juh konsepberlainandise-
diakan iaitu Laman Flori-
kultur,LamanHerba,Laman
Sayur-sayuran,LamanPadi,
Laman Perikanan,Laman
Nanas,LamanJenteradan
LamanTernakan.
"Sertmal maniniakankekaldiMAEPSselepas
MAHA. la akan terusdibukauntuk lawatan
umum.Cumakamibelumpastiberapaharidan
berapalamaia akanberoperasisetiapminggu.
Mungkindibukasetiaphari.
"Tapakgeraistimewakepadagenerasimuda
jugaadakaliini. la akanmenonjolkankejayaan
40usahawanmudadalamindustripertanian.
Bukanitu saja,aktivitikebudayaandanproduk
dari13negerijugaadadalampamerankaliini.
CC
Tapakgemi istimewa
kepadagenemsi
muda juga ado kali
ini. la akan
menonjo/kan
kejayaan40
usahawanmuda
da/am;ndustr;
pertan;anN
Pameranrangkapaus
"Pelbagaigimikdiketengahkankaliini danpas-
tinyamengujakansemua.Pameranrangkaikan
pausbesarsertaakuariumoleh JabatanPer-
ikanansertatanamanlabudantembikaibesar
di LamanSayur.
"Sebelahmalamakandilimpahisinaranlam-
pu dengankesankhasmenambahseridi 'ICT
Park'.Adajugarumahburungwalit danper-
tandinganburungseramadi LamanTernakan.
Palingmenarik,adapelbagaijenis makanan
disediakansamaadadari dalamdanluar ne-
gara,"katanya.
Tidaksahjika pameranmengenai.pertanian
jika tidakadadurian.Sepertibiasa, akanada
partidurianyangmenghidangkanrajabuahini
dibazarbuah-buahan.
Bagikaki pancing,akanada pertandingan
memancingterbesardiadakandanfokusutama
tentunyamempamerdanmenjualprodukper-
tanianberteknologisertaberinovasit nggi.
